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XV – Ausiàs 
March
XV - Tirant lo 
Blanch
XV – Curial e 
Güelfa
Ramon Llull
(Ciutat de Mallorca, 1232/1233 -
1315/1316)
 Escritor, filósofo, teólogo, profesor y misionero.
 Escribió en catalán, occitano, latín y árabe.
 Considerado el padre de la prosa literaria en 
catalán
 Conocimientos filosóficos, teológicos y místicos, 
novela moral 
 Divulgación científica y técnica
Ramon Llull
(1232/1233 - 1315/1316)









"Lo Breviari d'amor" (1288 - 1292) de Matfres Ermengau de Béziers
Hug IV d'Empúries i Pero Maça
Pintures murals de la conquesta de Mallorca
Ramon Llull
(1232/1233 - 1315/1316)
“Ramon, senescal de la taula del Rei de Mallorca, encara 
jove i afeccionat a compondre vanes cançons, dictats i 
altres follies d’aquest mon, estava assegut una nit vora el 
seu llit, disposat a com compondre i escriure en llur vulgar 
una cançó sobre certa dona a qui aleshores amava amb 
fatu amor. Mentre la començava a escriure, mirant a la dreta 






Raimundus Lullus, Thomas le Myésier: Electorium parvum 
seu breviculum 
Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg 92, Blatt 1v
Raimundus Lullus, Thomas le Myésier: Electorium parvum seu 
breviculum 
Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg 92, Blatt 3v
Ramon Llull
(1232/1233 - 1315/1316)
Iluminación en Randa, Miramar y viajes
Raimundus Lullus, Thomas le Myésier: Electorium parvum 
seu breviculum
Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg 92, Blatt 4r
Raimundus Lullus, Thomas le Myésier: Electorium parvum 
seu breviculum 
Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg 92, Blatt 9v
Ramon Llull
(1232/1233 - 1315/1316)
Intento de Cruzada y los últimos años
Raimundus Lullus, Thomas le Myésier: Electorium parvum 
seu breviculum 
Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg 92, Blatt 8r
Raimundus Lullus, Thomas le Myésier: Electorium parvum 
seu breviculum 
Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg 92, Blatt 10r
Siglo XV
Alfons el Magnànim, V d'Aragó, III de València, I de Nàpols, 
Sicília i Mallorca, II de Sardenya, i IV de Barcelona
Ausiàs March
(Beniarjó, 1397 –
València, 3 de març del 1459)
Lleixant a part l’estil dels trobadors
qui, per escalf, trespassen veritat,
(Poema XXIII)
 Ciclos temáticos
 “Senhals”: Llir entre Cards (19), Plena de Seny (35), “O folla 
amor” (10), “Amor, amor” (12) y “Mon darrer bé” (2).
Cants d’amor Cants morals Cant espiritual






Original (Archer, 2010) LXXXVII, 95-100
De tres cordells Amor deu fer sa corda,
car u romp tost, e l’altre molt no dura.
Trenc o fluix, d’u en l’altre mort procura;
Si·l terç no hi és, la corda se descorda.
Aquest és ferm, i els altres fa que tinguen.
Ésser no·ls fa, mas té que en baix no vinguen. 
Romaní (1539) LXXXVII, 95-100
De tres cordeles amor deve hazer cuerda,
pues d'uno quiebra, y si es de dos no tura,
que ell uno al otro consumar se procura;
sin el tercero la cuerda se descuerda.
De tres quereres, quando falta el honesto,
los dos no turan, antes quiebran de presto.
Original (Archer, 2010) Alemán (Radatz, 2005)
XXVIII
Lo jorn ha por de perdre sa claror
quan ve la nit que espandeix ses tenebres.
Pocs animals no cloen les palpebres
e los malalts creixen de llur dolor;
los malfactors volgren tot l’any duràs
perquè llurs mals haguessen cobriment;
mas jo, qui visc menys de par en turment
e sens mal fer, volgra que tost passàs.
E d’altra part faç pus que si matàs 
mil hòmens justs menys d’alguna mercé,
car tots mos ginys jo solt per trair-me.
E no cuideu que·l jorn me n’excusàs,
ans, en la nit treball rompent ma pensa
perquè en lo jorn lo traïment cometa.
Por de morir o de fer vida estreta
no·m tol esforç per donar-me ofensa.
XXVIII
Es bangt der Tag, dass ihm sein Licht entflieht,
wenn sich die Nacht erhebt mit ihren Schatten.
Nur wen'ge Tiere schließen nicht die Lider,
derweil der Kranken Schmerz sich noch verschärft.
Manch Schurke wünschte wohl, sie währte ewig,
dass seine Missetaten sie verbärg' –
ich aber, der ich leb in höchster Qual
und ohne Fehl, ich wünscht' sie schon vorbei.
Und dennoch tu ich Schlimmeres als tausend
gerechte Männer gnadenlos zu töten,
mir selbst zum Schaden nutz ich meine List.
Und glaubt nicht, dass der Tag mir Lind'rung brächte!
Denn nachts zermartre ich mir den Verstand,
auf dass er dann des Tags Verrat begehe;
nicht Todesfurcht, noch Furcht vor Kerkerenge
nimmt mir den Drang, mir Schaden anzutun.
Original (Archer, 2010) Alemán (Radatz, 2005)
Tornada
Plena de seny, mon enteniment pensa
com aptament lo llaç d’amor se meta.
Sens aturar, pas tenint via dreta.
Vaig a la fi, so mercé no·m defensa.
Hochweise Frau, mein Geist sinnt Tag und Nacht,
wie wohl der Liebe Schlinge recht er wände;
doch unaufhaltsam treibe ich dahin,




(Gandia, aprox 1413 - València, 1468)
Familia de la nobleza mediana valenciana que a lo 
largo del s. XV se tuvo que enfrentar a una pérdida 
de prestigio y a una crisis económica y social.
Francesc       Damiata
Martorell           Abelló
Galceran Joanot Guillem Jaume Jofre Aldonça Damiata Isabel
Joan de 




Dedicatòria: "E perquè en la present obra altri no puixa ésser 
increpat si defalliment algú trobat hi serà, jo, Joanot Martorell, 
cavaller, sols vull portar lo càrrec, e no altri ab mi; com per mi 
sols sia estada ventilada a servei del molt il.lustre Príncep e 
senyor Rei expectant Don Ferrando de Portugal la present 
obra, e començada a dos de giner de l'any mil quatre-cents e 
seixanta“.
Colofó: "Aquí feneix lo llibre ..., lo qual fon traduït d'anglès en 
llengua portuguesa, e après en vulgar llengua valenciana, per 
lo magnífic e virtuós cavaller Mossèn Joanot Martorell, lo qual, 
per mort sua, no en pogué acabar de traduir sinó les tres parts. 
La quarta part, que és la fi del llibre, és estada traduïda, a 
pregàries de la noble senyora Dona Isabel de Lloris, per lo 
magnífic cavaller Mossèn Martí Joan de Galba".
Tirant lo Blanch
(1490)
1.- Guillem de Varoic (cs. 1-39). La tradició cavalleresca.
 Llibre de l’orde de cavalleria (Arbre de batalles)
 Guy of Warwick (s. XIII)
2- Tirant a Anglaterra (cs. 40-97). La biografia del cavaller i 
la creació de l'espai.
 Biografía, linaje excelente, investidura (detallada)
 Luchas individuales y en grupo
3.- Tirant a Sicília i Rodes (caps 98-116). La novel.la com a 
crònica.
 Solicitud de los caballeros de Rodas
 Empresa militar de Tirant




4.- Tirant a Constantinoble (cs. 117-413). La novel.la d'amor 
i guerra.
 Batallas para defender el imperio contra los turcos
 Tirant – Carmesina
 Diafebus – Estefania
 Emperatriz - Hipòlit
5.- Tirant a Africa (cs. 296-413). L'extraviament de la 
novel.la.
 Maragdina – Escariano –Etiopía- (conversión  de fieles)
 Plaerdemavida
6.- Mort de Tirant i successió d'Hipòlit (cs. 414-87). L'epíleg 
desencantat.
(Rafael Beltran, 1991)
Original (Hauf, 2004) Alemán (Vogelgsang, 2006)
Comença la primera part del libre de Tirant, 
la qual tracta de certs virtuosos actes que 
féu lo compte Guillem de Veroych en los 
seus benaventurats darrés dies
CAPÍTOL PRIMER
En tan alt grau excel·leix lo militar stament, 
que deuria ésser molt reverit si los cavallers 
observaven aquell segons la fi per què 
fonch instituÿt e ordenat. E per tant com la 
divina Providència ha ordenat e li plau que 
los VII planets donen influència en lo món e 
tenen domini sobre la humana natura, 
donant-los diversas inclinacions de peccar e 
viciosament viure, emperò no·ls ha tolt lo 
universal Creador lo franch arbitre, que si 
aquell és ben regit les poden, virtuosament 
vivint, mitigar e vençre si usar volen de 
discreció. E per ço, ab lo divinal adjutori 
serà departit lo present libre de cavalleria en 
VII parts principals, 
Es beginnt der Erste Teil des Buches von Tirant, 
wo von gewissenTaten die Rede ist, die Graf 
Wilhelm von Warwick in seinen letzten,reich 
gesegneten Lebenstagen vollbrachte.
EINGANGSKAPITEL
So überragend sind Rang und Wert des 
Kriegerstandes, daß er hoch verehrt werden 
müßte, wenn sich die Ritter gehorsam an die 
Aufgabe hielten, um derentwillen er gestiftet und 
geweiht worden ist. Obgleich die göttliche 
Vorsehung nach ihrem Belieben verfügt hat, daß 
die sieben Planeten einen Einfluß auf die Erde 
haben und eine Macht über die menschliche 
Natur ausüben, indem sie mancherlei Neigungen 
zu sündigem und lasterhaftem Leben bewirken, 
hat der Schöpfer aller Dinge die Menschen ja 
nicht des freien Willens beraubt. Wird dieser recht 
gebraucht, so ist man imstand, kraft tugendhaften 
Lebens, die sie-benfachen Mächte der 
Verführung zu dämpfen und zu besiegen, falls die 
Vernunft nicht ungenutzt bleibt. Und darum 
sollen, mit Gottes Beistand, in sieben Hauptteilen,
Original (Hauf, 2004) Alemán (Vogelgsang, 2006)
per demostrar la honor e senyoria que los 
cavallers deuen haver sobre lo poble. 
La primera part serà del principi de 
cavalleria; la segona serà del stament e 
offici de cavalleria; lo terç és de l'examen 
que deu ésser fet al gentilom o generós 
qui vol rebre l'orde de cavalleria; lo quart 
és de la forma com deu ésser fet cavaller; 
la sinquena és què signifiquen les armes 
del cavaller; la sisena és dels actes e 
costumes que a cavaller pertanyen; la 
setena e darera és de la honor que deu 
ésser feta al cavaller. Les quals VII parts 
de cavalleria seran deduÿdes en serta part 
del libre.
Ara, en lo principi, se tractarà de certs 
virtuosos actes de cavalleria que féu lo 
egregi e strenu cavaller, pare de 
cavalleria, lo comte Guillem de Varoych en 
lo seus benaventurats darrés dies. 
aus denen dieses Ritterbuch bestehen wird, die 
Ehre und die Hoheit dargestellt werden, welche die 
Ritter besitzen müssen, um höher als alles Volk 
geachtet zu werden.
Der erste Teil wird von der Entstehung des 
Rittertums erzählen; der zweite von Stand und Amt 
der Ritterschaft; der dritte von der Prüfung, der sich 
der Adlige oder ein Mann edlen Wesens 
unter-ziehen muß, der in den Orden der 
Ritterschaft aufgenommen werden will; der vierte 
schildert das vorgeschriebene Zeremoniell, mit 
dem einer zum Ritter geschlagen wird; der fünfte 
erklärt, was die einzelnen Waffen des Ritters 
bedeuten; der sechste handelt von den Taten und 
Sitten, die einem Ritter gemäß sind; der siebte und 
letzte stellt dar, welche Ehre dem Ritter erwiesen 
werden soll. All diese Themen ritterlichen Lebens 
werden später abgehan-delt, in rechter 
Reihenfolge, an geeignetem Ort. 
Jetzt aber, zu Beginn, soll erst von einigen tapferen 
Taten die Rede sein, die der berühmte, 
unerschrockene Kämpe, der Stammvater allen 
Ritter-tums, Graf Wilhelm von Warwick noch in 
seinen letzten, begna-deten Lebenstagen 
vollbrachte.
Original (Hauf, 2004) Alemán (Vogelgsang, 2006)
CAPÍTOL SEGON
COM LO COMTE GUILLEM DE 
VEROYCH PREPOSÀ DE ANAR AL 
SANCT SEPULCRE E MANIFESTÀ A LA 
COMTESSA E ALS SERVIDORS LA SUA 
PARTIDA
En la fèrtil, riqua e delitosa illa de 
Anglaterra habitava un cavaller 
valentíssim, noble de linatge e molt més 
de virtuts, lo qual, per la sua gran saviesa 
e alt enginy, havie servit per lonch temps 
l'art de cavalleria ab grandíssima honor, la 
fama del qual en lo món molt triümfava, 
nomenat lo comte Guillem de Varoych.
Aquest era un cavaller fortíssim qui en sa 
viril joventut havia sperimentada molt la 
sua nobla persona en l'exercici de les 
armes, seguint guerres axí en mar com en 
terra, e havia portades moltes batalles a fi. 
KAPITEL II
Wie Graf Wilhelm von Warwick beschloß,
zum Heiligen Grab zu ziehen,
und der Gräfin sowie den Dienern seine Abreise 
kundtat
Auf der fruchtbaren, reichen und lieblichen Insel 
England wohnte ein hochbeherzter Ritter edlen 
Geblüts und noch viel edlerer Gesinnung, der dank 
seiner großen Geschicklichkeit und geistigen 
Regsamkeit der Kunst des ritterlichen Kampfes 
während langer Jahre so überaus ehrenhaft 
gedient hatte, daß der Ruf des Ruhmes weithin 
erscholl und seinen Namen triumphal der Welt 
verkündete: Graf Wilhelm von Warwick. 
Dieser Ritter, ein Mann von außerordentlicher 
Kraft, hatte sich in den Tagen seiner männlichen 
Jugendfrische tüchtig im Waffenhandwerk erprobt, 
war zu Wasser wie zu Lande in den Krieg gezogen 
und hatte viele Schlachten zum guten Ende 
gewendet. 
Original (Hauf, 2004) Alemán (Vogelgsang, 2006)
Aquest s'era trobat en VII batalles campals 
hon hi havia rey o fill de rey hi de X mília 
combatents ensús, e era entrat en V liçes 
de camp clos, hu per hu, e de tots havia 
obtesa victòria gloriosa.
E trobant-se lo virtuós comte en edat 
avançada de LV anys, mogut per divinal 
inspiració preposà de retraure's de les 
armes e de anar en peregrinació e de 
passar a la Casa Sancta de Hierusalem, 
hon tot cristià deu anar, si li és possible, 
per fer penitència e smena de sos 
defalliments. E aquest virtuós comte hi 
volgué anar havent dolor e contrictió de 
moltes morts que en la joventut sua havia 
fetes seguint les guerres e batalles hon 
s'era trobat.
Siebenmal hatte er auf einer Walstatt gestanden, 
wo ein König oder Königssohn ein Heer von mehr 
als zehntausend Streitge-nossen befehligte; und 
fünfmal war er in die Schranken getreten, Mann 
gegen Mann, und hatte bei jedem Zweikampf einen 
glänzenden Sieg errungen.
Und als der tapfere Graf ins vorgerückte Alter von 
fünfundfünfzig Jahren gelangt war, beschloß er, 
bewogen von einer göttlichen Ein-gebung, sich aus 
dem Waffendienst zurückzuziehen und sich auf 
Pilgerschaft zu begeben, hin zu dem Heiligen Haus 
in Jerusalem, wohin, wenn er’s irgend vermag, ein 
jeder Christenmensch reisen soll, um Buße zu tun 
und sein sündiges Wesen zu bessern. Der tapfere 




—¡Válame Dios! —dijo el cura, dando una gran voz—. 
¡Que aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, compadre; 
que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de 
contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don 
Quirieleisón de Montalbán, valeroso caballero, y su 
hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, 
con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano, 
y las agudezas de la doncella Placerdemivida, con los 
amores y embustes de la viuda Reposada, y la señora 
Emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. 
Tirant lo Blanch
(1490)
Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es 
éste el mejor libro del mundo: aquí comen los 
caballeros, y duermen, y mueren en sus camas, y hacen 
testamento antes de su muerte, con estas cosas de que 
todos los demás libros de este género carecen. Con todo 
eso, os digo que merecía el que le compuso, pues no hizo 
tantas necedades de industria, que le echaran a galeras 
por todos los días de su vida. Llevadle a casa y leedle, y 



























 Rubió i Lluch, (1901):“la novel·la 
d’aventures, la cavalleresca, la 
sentimental i fins la moresca en alguns 
episodis”
 Ferrando (2007): caràcter realista i 
humà.
Curial e Güelfa
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
I.18.  PREPARATIUS PER A LA BATALLA 
DAVANT L’EMPERADOR
Tant anaren per lurs jornades, que plegaren 
a l’emperador. Lo qual, sabent que Jacob 
de Cleves venia per defendre la duquessa 
e menava en sa companyia lo gentil home 
qui havia vençuda la batalla, hach molt 
gran plaer; e molts duchs e prínceps los 
isqueren per fer-los honor, més per desig 
de veure Curial que per altra cosa, atès 
que havia fama del pus bell e millor home 
d’armes del món. Gran fonch la festa que 
fonch feta aquell jorn. Mas l’emperador 
tenia prop si a Curial e no ·s podia fartar de 
mirar-lo. E demanà de la sua batalla, e per 
lo prom fonch tot lo cas recitat; de la qual 
relació, mostrant Curial haver vergonya, 
anvides mirava degú en la cara. 
Lavors Jacob de Cleves, en presència de 
molts senyors, dix a l’emperador:  
—Senyor, yo he sabut per aquest haraut 
que la duquessa d’Ostalriche és per dos 
malvats hòmens de adulteri acusada, 
Vorbereitung zum Kampf
So kamen sie also nach einigen Tagesreisen zum 
Kaiser. Dieser erfuhr, dass Jakob von Cleves zur 
Verteidigung der Herzogin gekommen war und in 
seiner Gesellschaft den edlen Mann mitbrachte, 
der den Kampf gewonnen hatte, und er freute sich 
sehr. Viele Herzöge und Fürsten kamen ihnen 
entgegen, um ihnen Ehre zu erweisen, vor allem 
aber aus Neugierde, denn sie wollten Curial 
sehen, der im Rufe des schönsten und besten 
Waffenkünstlers der Welt stand. Ein groβes Fest 
wurde an jenem Tag gefeiert. Der Kaiser lieβ 
Curial neben sich Platz nehmen und conté sic han 
ihm nicht satt sehen. Er erkungdite sich nach dem 
Duell, und der alte Edelmann erzählte alles der 
Reihe nach, was Curial aber peinlich war, sodas 
er kaum jemanden anzusehen wagte.
Da ergriff Jakob von Cleves das Wort und sagte 
vor den versammelten Herren zum Kaiser: „Herr, 
ich habe von diesem Boten erfahren, dass die 
Herzogin von Österreich von zwei bösen Männern 
des Ehebruchs angeklagt wird
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
e per aquesta rahó, lo duch, creent massa 
leugerament, haver-la condampnada a 
mort. Per què yo e aquest companyó meu 
qui ací és, ab la ajuda de nostre senyor 
Déu e con/f.14v/fiant del bon dret de la 
duquessa, som prests per defendre-la; per 
què us suplich e us clam mercè que la 
batalla se faça davant vós, car no ·m par 
rahonable que lo duch dege ne pusca 
ésser judge e part.  
L’emperador respòs:  
—Jacob, la batalla se farà devant mi; e yo 
faré venir ací la duquessa, e los acusadors, 
e encara lo duch. 
E de present scriví al duch que de 
continent vengués, menant en sa 
companyia la duquessa e semblantment 
aquells qui la acusaven, e fossen devant ell 
per al dia de sanct March, que és a vint-e-
cinch dies d’abril, car aquí havia dos 
cavallers qui volien defendre per batalla la 
honor de la duquessa. 
und dass der leichtgläbige Herzog sie deswegen 
zum Tod verurteilt hat. So sind wir bereit, ich und 
mein Kompagnon, sie zu verteidigen, mit Hilfe 
Gottes unseres Herrn und im Vertrauen auf das 
gute Recht der Herzogin. Ich bitte Euch und flehe 
Euch an, dass der Kampf vor Euch stattfinden 
möge, denn es scheint mir nicht richtig, dass der 
Herzog gleichzeitig Richter und Beteiligter sein 
kann.“ 
Der Kaiser antwortete: „Jakob, der Kampf wird vor 
mir stattfinden; und ich werde die Herzogin hierher 
kommen lassen, ebenso wie die Ankläger und den 
Herzog.“
Sogleich schrieb er dem Herzog, er solle sofort 
kommen und die Herzogin und jene, die sie 
anklagten, mitbringen, und sie sollten amb Tag 
des heiligen Markus, der am fünfundzwanzigsten 
April gefeiert wird, vor ihm erscheinen, denn es 
seien zwei Ritter da, die die Ehre der Herzogin im 
Kampf verteidigen wollten.
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
Lo duch fonch molt content, e, per al dia 
assignat, fonch davant l’emperador, 
acompanyat de molts barons e altra gent 
notable. Dins lo qual temps, emperò, Curial 
se mostrà molt, axí en arrear com en 
convits e molt grans festes, en les quals 
largament despenia, e semblantment en 
mantenir gran estat e en molts donatius 
que donava; en manera que era tengut en 
estima molt gran. 
L’emperador hach feta fer la plaça on la 
batalla se devia fer, molt bella e gran, 
environada de lotges per mirar; car los 
senyors qui per mirar la batalla eren 
venguts, eren molts d’Alamanya, de 
França, e de Ytàlia e de moltes altres 
partides. E a l’un costat, fora emperò de la 
liça, havia un cadafal, assats alt, environat 
de molta lenya, sobre ·l qual stava la 
duquessa acusada e lo foch encès a un 
depart.  
Lo duch de Baviera, qui viu muntar la sua 
filla al cadafal, dix:  
Der Herzog war einverstanden und erschien amb 
festgesetzten Tag in Begleitung vieler Edelleute 
und anderer ehrenwerter Männer vor dem Kaiser. 
In der Zwischenzeit zeigte sich Curial viel in der 
Öffentlichkeit, sei es bei Kampfspielen oder 
Gastmählernund groβen Festen, wo er viel Geld 
ausgab, groβartig daherkam und viel spendierte, 
sodass er groβes Ansehen genoss.
Der Kaiser hatte den Platz herrichten lassen, auf 
dem der Kampf stattfinden sollte. Es war ein 
groβer, schöner Platz, umgeben von Tribünen für 
die Zuschauer; denn die Herren waren zahlreich 
aus Deutschland, Frankreich, Italien und aus 
vielen andern Ländern herbeigeströmt, um den 
Kampf zu sehen. Auf einer Seite, auβerhalb des 
Ringes, war ein hohes Holzgerüst, auf welchem 
die angeklangte Herzogin war und wo das Feuer 
angezündet werden sollte.
Als der Herzog von Bayern seine Tochter auf das 
Gerüst steigen sah, sagte er: 
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
—Filla mia, si tu est sens colpa d’aquest 
crim que a tu és imposat, hages sperança 
en nostre senyor Déu, que ell te’n traurà ab 
aquella honor que tu desiges, e veuràs dels 
acusadors cruel venjança. 
La duquessa, sa mare, sobrada de dolor, 
plorà molt agrament, e sí feren moltes 
altres nobles dones qui en sa companyia 
eren vengudes, e no menys la emperadriu, 
que sa cosina germana era.  
Emperò, manant l’em/f.15/perador, cascú 
anà a son loch, malaint aquells dos mals 
hòmens qui en tan gran e tan desonest 
perill la havien aportada. 
I.19.  CURIAL ÉS ARMAT CAVALLER
E mentre que aquestes coses se feyen, 
vets los dos cavallers acusants venir ab un 
estandart blau clar, tot sembrat de renarts 
burells, e tals los paraments dels cavalls; e, 
ben acompanyats, descavalcaren en la sua 
tenda. 
„Meine Tochter, wenn du keine Schuld in der 
Sache hast, derer du angeklagt bist, vertraue auf 
Gott, der dich ehrenvoll befreien wird, un du wirst 
eine grausame Rache an deinen Anklägern 
erleben.“ 
Die Herzogin Mutter wurde vom Schmerz 
überwältigt und weinte bitterlich, genau wie viele 
ander edle Damen, die in ihrem Gefolge 
gekommen waren, und auch die Kaiserin, die ihre 
Cousine war.
Der Kaiser gab das Zeichen, und alle begaben 
sich auf ihre Plätze und beschimpften die beiden 
bösen Männer, die sie mit solcher Schande 
beflecken wollten.
Indessen waren die beiden anklagenden Ritter mit 
groβem Gefolge angekommen. Ihr Banner war 
hellblau, ganz mit dunkelgrauen Füchsen übersät, 
und so waren auch die Decken der Pferde. Sie 
stiegen ab und begaben sich in ihr Zelt. 
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
No trigà molt que de la altra part vengueren 
Jacob e Curial, ab un standart burell e 
negre, migpartit, e un leó rampant en mig, 
ab gran brogit de trompetes e ministrers, 
acompanyats de infinits comtes e barons 
qui entorn a peu los anaven. 
Tota la gent de les lotges se girà a mirar 
vers aquella part. E descavalcaren en la 
sua tenda. Los acusadors havien oÿt que 
Curial era molt valent home d’armes a 
cavall; per què, pensant haver millor partit 
d’ell a peu, tengueren manera que a peu se 
fes; de què los altres foren molts contents.  
Per què, exint de les tendes, ordonant 
l’emperador, los acusadors, dels quals lo 
un Othó de Cribaut era nomenat, e l’altre 
Parrot de Sant Laydier, entraren en lo 
camp, e, feta reverència a l’emperador, al 
seu paballó, qui blau clar sembrat de 
renarts era, continuant se n’anaren.  
Bald kamen von der andern Seite her auch Jakob 
und Curial mit dem schwarz-grauen Banner, das 
in zwei Hälften unterteilt war mit einem 
schleichenden Löwen in der Mitte. Sie waren von 
lauten Trompetenstöβen begleitet, und viele 
Grafen und Adlige folgten ihnen zu Fuβ.
Alle Leute auf den Tribünen schauten auf diese 
Seite. Sie stiegen ab und betraten ihr Zelt. Die 
Kläger hatten gehört, Curial sei ein sehr tapfere 
Kämpfer zu Pferd; deshalb dachten sie, ihm zu 
Fuβ überlegen zu sein, und verlangten, dass der 
Kampf zu Fuβ ausgetragen würde, was die andern 
gern bewilligten.
Da gab der Kaiser das Zeichen, die Ankläger, von 
denen der eine Otho de Cribaut, der andere Parrot 
de Saint Laydier hieβ, verlieβen ihr Zelt und 
betraten das Feld. Sie verbeugten sich vor dem 
Kaiser und begaben sich sogleich zu ihrem 
Pavillon, der hellblau und mit Füchsen verziert 
war. 
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
Tantost e sens triga vengueren Jacob e 
Curial, e, axí com foren dins, Curial s’aturà 
e mirà vers aquella part on l’emperador era, 
e anà envers ell, e, ficant lo genoll, lo 
requirí que ·l fes cavaller. L’emperador 
devallà en una de les scales de la sua loja, 
e, acostant-se Curial, lo féu cavaller. E, 
com se’n fonch tornat, dix als prínceps e 
senyors qui de prop li staven: 
—Certes, yo crech que he fet cavaller lo 
pus bell gentil home que yo jamés veés, e, 
si ell és axí prous com és bell, no voldria yo 
ésser lo un dels acusadors. 
Moltes coses foren dites en aquella plaça 
en loor de Curial, lo qual, aprés que hach 
feta reverència a la emperadriu e a tots los 
duchs e duquesses qui en la plaça eren, se 
llevà un plor molt gran en lo cadafal de la 
duquessa de Baviera, 
Unverzüglich kamen auch Jakob und Curial, und 
als sie im Feld waren, blieb Curial stehen, schaute 
dorthin, wo der Kaiser war, und ging zu ihm. Er 
kniete nieder und bat ihn, ihn zum Ritter zu 
schlagen. Der Kaiser stieg auf einer Treppe von 
seiner Tribüne herab, ging zu Curial und schlug 
ihn zum Ritter. Als er zurückgegangen war, sagte 
er zu den Fürsten und Herren, die ihn umgaben: 
„Gewiss, ich glaube, ich habe den schönsten 
Edelmann, den ich je gesehen habe, zum Ritter 
geschlagen, und wenn er ebenso tapfer wie schön 
ist, möchte ich nicht an der Stelle siner Ankläger 
sein.“
Viel Lob wurde Curial auf diesem Platz gespendet, 
und nachdem er sich vor der Kaiserin und vor 
allen anwesenden Herzögen und Herzoginnen 
verbeugt hatte, erhob sich ein lautes Wehgeschrei 
auf der Tribüne der Herzogin von Bayern, 
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
que a totes les dones e quasi los hòmens 
convidà a plorar; lo qual oynt Curial, qui a 
la porta del seu tendelló era senyant-se ab 
lo ventallet, ab un gran crit féu un salt 
/f.15v/ tan alt, que tots los que ·l miraven 
féu maravellar; e, entrat dins, en la sua 
cadira segué. Era lo tendelló de vellut 
vellutat, burell e negre, brocat d’or molt 
ricós, sobre ·l qual havia un standart 
migpartit de burell e negre, ab un leó 
rampant d’or. 
L’emperador manà als duchs de Holanda e 
de Lorreine, los quals eren vells e molt 
savis senyors, que ·s treballassen entre 
aquests cavallers per veure si per ventura 
sens batalla aquest fet se pogués toldre de 
camí e la duquessa fos deliure. E sí 
començaren a tractar: e, anant 
primerament als acusadors, los digueren 
que ·ls recordàs que eren christians e que 
Déu era just e mostrava la sua justícia en 
tals jornades, 
die alle Frauen und Männer aufforderte, mit ihr zu 
weinen. Als Curial, der vor seinem Pavillon stand 
und sich mit einem Fächer Kühlung zufächelte, 
das hörte, stieβ er einen lauten Schrei aus und 
machte einen so hohen Sprung, dass sich alle, die 
ihn sahen, wunderten; dann ging er hinein und 
setzte sich auf seinen Stuhl. Der Zeltstoff war aus 
schwarz-grauem Samt und mit Gold reich bestickt, 
und darüber wehte das zweigeteilte, schwarz-
graue Banner mit einem goldenen Löwen. 
Der Kaiser beauftragte die Herzöge von Holland 
und Lothringen, die alt und sehr klug waren, sie 
sollten zwischen den Rittern zu vermitteln 
versuchen, um zu sehen, ob die Angelegenheit 
vielleicht ohne Kampf aus dem Weg geschafft 
werden könnte und die Herzogin entlastet wäre. 
Und so begannen sie zu verhandeln, gingen 
zuerst zu den Anklägern und sagten ihnen, sie 
sollten bedenken, dass sie Christen seinen, dass 
Gott gerecht sei und seine Gerechtigkeit an 
solchen Tagen offenbarte, 
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
e axí, que ·s tolguessen de la acusació, en 
la qual no ·ls anava res, e que cessàs la 
batalla; o, si per ventura algun partit sabien 
com la batalla s’escusàs, lo diguessen, car 
ells usarien d’aquell molt agradablement. 
Los cavallers respongueren que ells no 
sabien partit com la batalla pogués 
romandre, sinó que los altres cavallers 
lexassen la defensa de la duquessa. Per 
què los duchs, continuant, anaren a l’altre 
paballó, e, entrants dins, saludaren los 
cavallers e ·ls digueren com ells eren stats 
a l’altre paballó e havien cert sentiment 
d’aquells dos cavallers que aquella batalla 
poria romandre, ells volent-hi donar loch; 
per què ·ls pregaven que a açò se 
volguessen acordar, e que cercar-se-hia 
manera com aquest fet se llevàs de camí. 
Jacob respòs:  
—Senyors, yo no y sé sinó un camí, e és 
aquest: que aquells dos cavallers, axí com 
han dit, se desdiguen, e cessaria la batalla. 
und so möchten sie von der Klage absehen, die 
sie ja gar nicht direkt betraf, sodass der Kampf 
vermieden werden könnte; oder falls sie etwa 
einen Ausweg wüssten, um den Kampf 
abzusagen, sollten sie sich melden, denn man 
würde die Gelegenheit gern ergreifen. Die Ritter 
antworteten, sie wüssten keinen solchen Ausweg 
zur Umgehung des Kampfes, sondern die andern 
Ritter sollten von der Verteidigung der Herzogin 
zurücktreten. So gingen die Herzöge zum andern 
Pavillon, traten ein, begrüβten die Ritter und 
berichteten ihnen, dass sie im andern Pavillon 
gewesen seien und das Gefühl hätten, der Kampf 
könne vermieden werden, wenn sie wollten, und 
sie bäten sie, sich zu beraten und eine Möglichkeit 
zu suchen, um die Angelegenheit aus dem Weg 
zu schaffen. 
Jakob antwortete: „Meine Herren, ich sehe nur 
einen Weg, und das ist dieser: Jene beiden Ritter 
sollen verzichten, und dann würde der Kampf 
vermieden.“
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
E com los duchs responguessen que ells 
no tornarien als altres ab aquesta resposta, 
ni durien tal ambaxada, e axí que y pensàs 
mills, que quantra aquest partit molt 
desonest los semblava, e sobre açò 
s’escampassen moltes paraules, finalment 
Curial, qui encara res no havia dit, dix axí:  
—Senyors, clam-vos mercè que us recort 
que sóts cavallers e fills de dones, e, si 
degut esguart hi és /f.16/ haüt, aquesta 
batalla romandre no pot, ne nós, sens gran 
nostra deshonor, lexar no devem ne 
podem, car és interès de la duquessa, per 
la qual defendre som ací entrats. Si 
solament fos interès de nosaltres, leugera 
cosa seria trobar partit que la batalla 
romangués; mas l’interès de la part ¿com 
lo podem relexar, essent-nos-en mesos tan 
avant? 
Die Herzöge sagten, mit dieser Antwort wollten sie 
nicht mehr zu den andern zurückgehen und diese 
Botschaft würden sie nich übernehmen, er solle es 
sich besser überlegen, denn dieser Ausweg 
scheine ihnen gegen die Ehre verstoβen. Es 
wurde hin und her geredet, und schlieβlich sagte 
Curial, der bis dahin geschwiegen hatte: „Meine 
Herren, ich rufe Euch in Erinnerung, dass Ihr 
Ritter seid und Söhne von Frauen, und wenn man 
dies bedenkt, so kann dieser Kampf nicht 
aufeschoben werden, und wir können und wollen 
nicht ohne groβen Verlust der Ehre darauf 
verzichten, denn er soll im Interesse der Herzogin 
stattfinden, zu deren Verteidigung wir hierher 
gekommen sind. Wenn es nur um unser eigenes 
Interesse ginge, wáre es ein Lichtes, einen 
Ausweg zur Vermeidung des Kampfes zu finden; 
aber wie könnten wir das Interesse von jemand 
anderem fallen lassen, wo wir schon so weit 
gegangen sind?
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
Plàcie-us que mirets ço que yo mir, ço és, 
aquella trista e desaventurada senyora, qui 
mira nosaltres d’una part e lo foch d’altra; e 
axí, donant fi a paraules, façam ço per què 
venguts hi som, car no ·m par que aquest 
fet, ni als altres ni a nosaltres pogués donar 
honorable fi sinó la de la batalla. E de mi us 
certifich que, posat que mon companyó ho 
relexàs, ço que no crech, yo no exiré 
d’aquesta liça sens batalla, e ací ·m 
trobarets mort o vencedor.  
Jacob ho confermà axí. 
Per què los duchs no tornaren pus a l’altre 
tendelló, ans se n’anaren a l’emperador. Lo 
qual, oÿda la relació, féu sonar una 
trompeta, e tantost los cavallers exiren de 
fora e foren-los donades les hatxes, e los 
paballons foren enderrocats e trets de la 
liça; e manà l’emperador que tothom isqués 
del camp, salvant los cavallers qui la 
batalla devien fer e los fels. E axí fonch fet. 
Ihr mögt Euern Blick dem zuwenden, was ich 
anschaue, das heiβt, jene elende und 
unglückliche Frau, die bald uns anschaut, bald 
das Feuer. Und nun genug der Worte, wir wollen 
das tun, weshalb wir hergekommen sind, denn 
mich dünkt nicht, dass weder die andern noch wir 
uns anders aus der Affäre ziehen können als 
durch den Kampf. Von mir kann ich Euch 
versichern, dass ich mich, falls mein Kompagnon 
nachgäbe, was ich nicht glaube, nicht kampflos 
aus dieser Angelegenheit zurückziehen werde, 
sodass Ihr mich entweder tot oder siegreich sehen 
werdet.“ Jakob bekräftigte dies. Daher kehrten die 
Herzöge nicht mehr zum andern Pavillon zurück, 
sondern begaben sich zum Kaiser. Als dieser 
ihren Bericht gehört hatte, lieβ er die Trompete 
blasen, und die Ritter kamen heraus. Man gab 
ihnen Streitäxte, die Pavillons wurden 
abgebrochen und aus dem Feld geräumt, und der 
Kaiser befahl, dass alle auβer den beiden Rittern, 
die den Kampf auszufechten hatten, und ihren 
Getreuen, das Feld verlassen sollten. Und so 
geschah es.
Original (Ferrando, 2007) Alemán (Schib, 2008)
E lo rey d’armes, per manament de 
l’emperador, féu crida a quatre angles del 
camp que degú no parlàs ne fes signes, 
sots pena de mort; e féu pendre sagrament 
als cavallers que no tenien escrits, pedres, 
conjurs, ne alguns altres artificis qui ajudar 
los poguessen, sinó les armes solament, 
que eren hatxes, spases e dagues.  
Ara podeu dir que mirant-se los uns als 
altres se rahonava l’ànima ab lo cors; e la 
duquessa, trista, desconsolada, e de tot en 
tot aflicta, pregava Déu per los seus; e sí ·s 
feyen totes les dones e la major part dels 
hòmens qui eren en les loges.
Der Waffenmeister lieβ auf Befehl des Kaisers an 
den vier Ecken des Feldes ausrufen, dass 
niemand, unter Androhung der Todesstrafe, 
sprechen oder Zeichen geben solle, und er nahm 
den Rittern den Schwur ab, dass sie weder 
Schriften, noch Steine, noch Zauberformeln oder 
andere Hilfsmittel bei sich truben, sondern nur die 
Waffen, das heiβt, Äxte, Schwerter und Degen.
Ihr könnt euch vorstellen, wie die einen die andern 
anschauten und bange Worte wechselten, und wie 
die traurige, verzweifelte und hoffnungslose 
Herzogin Gott für ihre Anhänger anflehte; und 
dasselbe taten alle Frauen und die meisten 
Männer, die auf den Tribünen waren.
Curial e Güelfa
El Cementerio de los Libros Olvidados
-Daniel, bienvenido al Cementerio de los Libros Olvidados
[…]
Extraje unos cuantos e inspeccioné la segunda hilera oculta detrás 
de aquellos muros de prosa granítica. Entre nubecillas de 
polvo, varias comedias de Moratín y un flamante Curial e 
Güelfa alternaban con el Tractatus Logico Politicus de Spinoza.
(La Sombra del Viento, p. 41)
• Anónima, sin título, sin portada y sin fecha
• 1860 - el bibliotecario Agustín Duran informó de 
su existencia a Manuel Milà i Fontanals.
